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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
GRADUATION CEREMONY 
Tom MacGregor, Dean 
Sharon Cook, Ed.D., Associate Dean 
3:30 P.M. May 17, 1997 
GRACE JORDAN BALLROOM 
Prelude Music ............................................. .......... Boise State University Brass Quintet 
Marcellus Brown, Trumpet; Brad Peters, Trumpet; 
David Saunders, Horn; David Mathie, Trombone; Douglas Whitten, Tuba 
* Processional 
Student Marshals: Kelli J. Parmenter, Technical Certificate, Surgical Technology; 
Don R. Wagner, Associate of Applied Science, Culinary Arts; Garrett W. 
Brownrigg, Master of Science in Instructional and Performance Technology 
Welcome ................................................................. ................. .... .. Tom MacGregor, Dean 
Recognition of Honors 
Retiring Faculty ............ .......... Marjorie Williamson, Business Programs Division 
Retiring Employee ..................... Bryon Thomas, Industrial/Mechanical Division 
Presentation of Certificates and Degrees 
School of Applied Technology 
Certificate and Associate of Applied Science 
Canyon County Division ... ........... .... ........... Dr. Dennis Griffin, Division Manager 
Business Programs Division .................. Ms. Susan Madarieta, Division Manager 
Health and Services Division .................... Ms. Bonnie Sumter, Division Manager 
Industrial/Mechanical Division ............. Mr. Gary Arambarri, Division Manager 
Associate of Applied Science 
Industrial Technologies Department ......... .. Dr. Sharon Cook, Department Chair 
Baccalaureate 
Bachelor of Applied Science ......................... Dr. Sharon Cook, Department Chair 
Bachelor of Science, 
Construction Management ............... ... Dr. Stephen Affleck, Department Chair 
Bachelor of Science, Engineering ............ Dr. Stephen Affleck, Department Chair 
Masters 
Instructional and Performance Technology .................... Dr. Mark Eisley, Director 
* Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Hatch Ballroom, Student Union Building 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Johnny Eugene Roache 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Lorraine A. Keaveney 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-William Richard Butts 
A-Jerry C. Dornan 
M-Antony G. Jepson 
D-Karl Jay King 
M-Eric Thomas Hilburn 
M-Garry R. Lunn 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
D-Marlin J. Brown, Jr. M-Kathleen Dye Killen 
M-Eric David Freed M-Dianna M. Lumadue 
D-David A. Hritz 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Scott Walter Barron D-William Lee Kammerer 
M-Shelaine Marie Blandin M-John C. Konkol 
M-Chad A.T. Bullock M-Robert C. Miller 
M-George K. Elliot M-Kermit Allen Morris 
M-Wayne Rudd Elquist D-Kenneth D. Mowery 
M-Bryan V. Franks M-Kendrick C. Nay 
M-George W. Hogg M-Troy M. Olsen 
M-Jennifer Jensen M-R. G. Paine 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Ann Gabrielle Ball M-Michele Anne Galus 
M-Brooklynn N. Barnett M-Kristine Groat 
D-Jason D. Blandford A-Kevin M. Hetrick 
M-Keith Brelia D-Ronald A. Ivie, Jr. 
M-Jeffrey Lee Bridwell M-Tammi Machell Jackson 
D-Sarah Ann Burnham D-W. Leondus Jensen 
D-James J. Cabutti 0-Troy T. LaFleur 
M-Ryan P. Carey D-David Arthur Leister 
M-Roy H. Chester M-Rick A. Lewis 
M-Lori Lynn Frank 
M-Karen K. Maynard 
D-DonOlsen 
M-Daniel Joseph Parker 
M-Tyler D. Posey 
M-Kristi Jo Richmond 
M-Tisha L. Thomson 
M-Wendy L. Towle 
M-James D. Weed 
M-Heidi Wood 
M-Heather Jean Maechtle 
M-Joseph Moody 
M-Patricia L. Murray 
M-Anuradha Nadimpalli 
M-Donna M. Niffen 
M-James Thomas Price 
M-Becky J. Rose 
M-Don R. Wagner 
M-April Yeung Wong 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
D-David A. Hritz 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Maurice Allen M-R. G. Paine 
M-Kendrick C. Nay 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
A-James Dean Blake M-Wayne Rudd Elquist 
TECHNICAL CERTIFICATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Dawn Marie Arnzen M-Christine E. Jack 
M-Mark A. Bagley M-Sandra L. Jaeckel 
M-Russell Shane Barnett M-Lindsey Kristine Jensen 
M-Forrest R. Brooks M-Frank A. Klinker 
A-Dayton Jake Browning M-Aaron D. Littleton 
M-Angelica M. Carrillo M-Timothy Martin Maxwell 
M-Brady Erchinger M-Douglas J. Moody 
M-Marty G. Grindstaff M-Tamara Morrison 
M-Bryan V. Franks 
M-Jim D. Ray 
M-Donald C. Robinson 
M-Jeremy James Sawyer 
M-Piper Shannon Spencer 
M-Travis J. Stanley 
M-Richard S. Waters 
D-Casey L. Webb 
M-April Yeung Wong 
M = MAY, 1997 D = DECEMBER, 1996 A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Michael R. Barnes M-Theod ore W. Gushard II 
M-Chad A.T. Bullock M-Krystal Diane Haile 
M-Elaine Bushman A-Corey Michael Hinkle 
M-Robb Dansie D-Jennifer L. Hopkins 
M-Kristl Kay Farner D-Kurt B. Marsh 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Gail M. Albrecht A-David Jeremiah Kelley 
M-Trenda Michaela Bunce M-Tracey Lynn Latterman 
M-Jedediah Cross A-Joan Majors 
M-Stacy A. Fitzgerald M-Michael J. McLaughlin 
M-Debbie J. Foss M-Troy M. Olsen 
M-Brent A. Gunter M-Kelli J. Parmenter 
M-Steven D. Hammons D-Clifton E. Ross 
M-Elizabeth Anne Holmes 
M-William R. Mauldin 
M-Tracy J. Pokorny 
M-Maria Teresa Stern 
M-John Walker Wallace 
M-Lee E. Wyman 
A-Kimberly L. Ryneski 
M-Randy Scott Sneddon 
A-Denise Y. Stadther 
M-Valerie K. Tiegs 
M-Paula A. Tierney 
M-Christine D. Wilson 
M-Tony G. Wohlsein 
(Calcula tions for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences when fina l grades are 
processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum grade point average of at least 3.00 and are 
not eligible for honors designation.) 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
THE LARRY SELLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY 
SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY 
CANYON COUNTY DIVISION 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
M-Russell Shane Barnett 
M-Mark Alexander Bise 
M-Colin R. Carter 
M-Jeffery Lynn Chapman 
M-Brady Erchinger 
A-John A. Farthing, Jr. 
M-Jessie Grad 
M-Brent A. Gunter 
D-William Michael Hollandsworth 
M-Eric Loper 
A-Chad E. Magness 
D-Kurt B. Marsh 
M-Michael J. McLaughlin 
M-Randy Scott Sneddon 
M-Travis J. Stanley 
D-Casey L. Webb 
M-Tony G. Wohlsein 
TECHNICAL CERTIFICATE, REFRIGERATION, 
HEATING, AND AIR CONDITIONING 
M-Mark A. Bagley 
M-Forrest R. Brooks 
M-John J. Dominick 
M-Steven D. Hammons 
M-Frank A. Klinker 
M-William R. Mauldin 
M-Kelly J. Shannon 
M-Richard s. Waters 
M-Lee E. Wyman 
BUSINESS PROGRAMS DIVISION 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS TECHNOLOGY 
M-Dawn Marie Arnzen 
M-Lori Fearey 
M-Penny Lee Anne Gough 
M-Krystal Diane Haile 
D-Jennifer L. Hopkins 
D-Tracy A. Laszik 
M-Oznur Root (S.D.) 
A-Delores Treat 
M-April Yeung Wong (S.D.) 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
D-Cheryl Lynne Allen 
M-Alyson L. Billings 
M-Monica DeCoria 
M-Christine Michelle Ellis 
M-Lori Lynn Frank 
M-Christina Franklin 
M-Michele Anne Galus 
M-Connie A. Griesmyer 
M-Brenda Faye Knudsen 
M-Carma Jean Lohr 
M-Dorothy Jane Montani 
M-~ichole Maire Rogers 
M-Oznur Root (S.D.) 
A-Denzil D. Straight 
M-April Yeung Wong (S.D.) 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE TECHNOLOGY 
A-Vicki Sue Cannon Bell 
M-Shelaine Marie Blandin 
M-Gina Mae Gertsch 
M-LingHa 
M-Kathleen Dye Killen 
M-Jennifer Jean Winslow 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
M-Ann Gabrielle Ball 
M-Tammi Machell Jackson 
M-Colleen Ann Kleine 
M=MAY, 1997 
M-Noel Janet Voermans 
M-Tammy Marie Yelm 
D = DECEMBER, 1996 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/MANAGEMENT TECHNOLOGY 
M-James C. Andrews 
M-Scott Walter Barron 
M-Michael E. Bates 
A-Terry Ross Benson 
M-Jill R. Blackford 
M-Allen Duane Davis 
D-Craig J. Fisher 
M-Michelle Lynn Gizinski 
M-L. Kit Knox 
. M-Lori Asten Lane 
M-Michelle Teresa Limbong 
M-Sabine E. McCarthy 
M-Julie A. Russell 
A-Paul Anthony Spieler 
M-Laura Jean Trent 
HEALTH AND SERVICES DIVISION 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
M-Stacy Price 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
M-Brooklynn N. Barnett 
M-Marlo Doyle 
M-Carla R. Fieldstad 
M-Shannon Annette Gifford 
D-Nadia Yasmin Huq 
M-Jennifer Jensen 
M-Heather Jean Maechtle 
M-Kristi Jo Richmond (S.D.) 
M-Tisha L. Thomson 
M-Sandra Viveros 
M-Heidi Wood 
TECHNICAL CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
M-Boyd Brill 
M-Jedediah Cross 
M-Teresa L. Culver 
A-Carolyn Frances Farrugia 
D-Edgar T. Flores 
M-Amy Ruth Foote 
A-Kathryn Patrice Gardner 
M-Darrick J. Grim 
A-Cari Lyn Kubicki 
M-Tracey Lynn Latterman 
M-Joshua McKelvey 
M-Tamara Morrison 
A-Timothy L. Porter (S.D.) 
D-Rory V. Rittenbach 
A-Jereme Astra Wind Sparrow 
M-Maria Teresa Stern 
M-John Walker Wallace 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, CULINARY ARTS 
M-Kimberly D. Caseres 
M-Carolyn Frances Farrugia 
M-Edgar T. Flores 
M-Joshua William Jackson 
M-Tracey Lynn Latterman 
M-Karen K. Maynard 
M-Jereme Astra Wind Sparrow 
M-Aaron Edward Vogel 
M-Don R. Wagner 
M-John Walker Wallace 
TECHNICAL CERTIFICATE, DENTAL ASSISTING 
M-Gail M. Albrecht 
M-Shauna Kristine Blessing 
M-Elaine Bushman 
M-Angelica M. Carrillo 
M-Angela D. Clayton 
M-Kristina F. Dickey 
M-Kristl Kay Farner 
M-Amy Sue Garcia 
M-Alina M. Ghighina 
D-Nila Goretoy 
M-Barbara Hegerhorst 
M-Lori Ann Hill 
M-Jessica E. Jenkins 
M-Lindsey Kristine Jensen 
A-Vickie JoeLee Jensen 
D-Tiffany J. Jones-Schleif 




M-Tracy J. Pokorny 
M-Janelle A. Reif 
M-Sarah Elaine Steed 
A-Stefanie Gayle Washburn 
A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M-Denita Arvanitakis 
M-Kristine Groat 
M-Tiffany Tristin Lee 
M-Richard Alan Loomis 
M-Kermit Allen Morris 
M-Donna M. Niffen 
M-Wendy L. Towle 
M-James D. Weed 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
A-Amy Noel Arent 
A-Alicia Coate 
A-Debra M. Ernst 
A-Ann L. Fedor 
A-Laurie M. L. Fries 




A-Robert William Munsey 
A-Kimberly L. Ryneski 
A-Denise Y. Stadther 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
A-Claudine L. Crandall 
A-Michael Amelio Crespi 
M-Lindy Jo Davis 
M-Anna Felty 
M-Stacy A. Fitzgerald 
M-Debbie J. Foss 
M-Elizabeth Anne Holmes 
M-Christine E. Jack 
M-Sandra L. Jaeckel 
M-Thomas F. Kopper (S.D.) 
M-Timothy Martin Maxwell 
M-Kelli J. Parmenter 
M-Jim D.Ray 
M-Donald C. Robinson 
M-Jeremy James Sawyer 
M-Piper Shannon Spencer 
M-Valerie K. Tiegs 
M-Paula A. Tierney 
INDUSTRIAL/MECHANICAL DIVISION 
TECHNICAL CERTIFICATE, AUTO BODY 
A-Jerry Forrey 
D-Clifton E. Ross 
A-Nickalas J. Steinbach 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMATED INDUSTRIAL TECHNICIAN 
D-Jason D. Blandford 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
A-Dayton Jake Browning 
M-Chad A.T. Bullock 
M-Benjamin Shane Flatt 
A-Kenneth D. Mowery (S.D.) 
. M-Hai Van Nguyen 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
M-Aaron D. Baker D-David A Hritz 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
M-Keith Brelia 
M-Dayton Jake Browning 
M-Chad AT. Bullock 
M-Ryan P. Carey 
M-Alex J. Drake 
D-David A Hritz 
D-Charles A McCoy 
D-Kenneth D. Mowery 
M-Shea J. Teel 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNICIAN 
M-Troy M. Olsen 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
A-Connie Ann Coulter (S.D.) A-David L. Drake 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
HEAVY DUTY MECHANICS - DIESEL 
M-David Micheal Canfield 
A-Steven N. Fisher 
M-Brandon Dean Foruria 
M-Adam L. Holtz 
A-Mark Charles Moser 
D-Jeffrey James Schultz 
M-Tony Ray Schwisow 
A-Timoth y John Shively 
M-Christopher W. Wolf 
TECHNICAL CERTIFICATE, INDUSTRIAL 
MAINTENANCE TECHNOLOGY 
A-Jason D. Blandford (S.D.) 
M-Trenda Michaela Bunce 
M-Marcus A Elam 
M-Aaron D. Littleton 
M-Traci D. McWilliams 
M-Douglas J. Moody 
M-Troy M. Olsen 
M-Christine D. Wilson 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
A-James Dean Blake 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
M-Roy H. Chester 
M-Glen Connell 
M-Rocky A Conner 
M-Jason Dwane Hoser 
M-James Thomas Price 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
MECHANICAL WELDING TECHNICIAN 
A-Leo L. Leeder, Jr. 
TECHNICAL CERTIFICATE, RECREATIONAL & 
SMALL ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
M-Michael R. Barnes 
M-Robb Dansie 
M-Marty G. Grindstaff 
M-Theodore W. Gushard II 
M-Timothy M. Reusser 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
RECREATIONAL & SMALL ENGINE 
REPAIR TECHNOLOGY 
M-Maurice Allen 
M-Wayne Rudd Elquist 
M-Bryan V. Franks 
M-Alfred Paul Miller 
M-Kendrick C. Nay 
M-R. G. Paine 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, RECREATIONAL 
& SMALL ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
M-Richard L. Desbien 
M-George K. Elliot 
M-Wayne Rudd Elquist 
M-Bryan V. Franks 
M-George W. Hogg 
M-Dianna M. Lumadue 
M-Alfred Paul Miller 
M-Kendrick C. Nay 
M-R. G. Paine 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING AND METALS FABRICATION 
A-Corey Michael Hinkle 
A-David jeremiah Kelley 
A-Leo L. Leeder, Jr. (S.D.) 
A-Darin M. Miner (S.D.) 
A-Penny D. Stamp Whitten 
M = MAY, 1997 D = DECEMBER, 1996 A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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SCHOOL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
M-Eric David Freed 
A-Patrick James Hawke 
M-Rick A. Lewis 
M-Jeffry 1. Manion 
M-Joseph Moody 
M-Amy Elizabeth Zuroeveste 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS SYSTEMS & COMPUTER TECHNOLOGY 
M-Robyn M. Allen 
M-Milo Stephen Black 
M-Jeffrey Lee Bridwell 
D-Marlin J. Brown, Jr. 
M-Larry Leeon Buffington 
D-James Gomez 
M-Robert H. MacDonald 
M-Patricia 1. Murray 
D-Don Olsen 
D-Jeffrey A. Pickens 
D-Larry Potts 
M-Wendy Slawson 
D-Marvin Douglas Walters 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Chris Barnes 
D-Sarah Ann Burnham 
M-Melanie Anne Hodge 
D-Ronald A. Ivie, Jr. 
D-W. Leondus Jensen 
D-William Lee Kammerer 
M-Damie Jeric Lasa ter 
D-David Arthur Leister 
M-Rodney Lynn Miller 
M-Anuradha Nadimpalli 
M-Travis W. Neu 
D-Jody B. Owsley 
M-Gregg Ropp 
M-Becky J. Rose 
M-Evelyn Marie Stroupe 
M-Mark Thomas Taylor 
M-R. Roy Thomas 
A-John P. Young 
M-Lee C. Young 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M-John D. Allgor 
D-William Alworth 
D-Andrew Lee Barbee 
D-Kimberly A. Bellegante 
D-James J. Cabutti 
D-Bonnie Mae Cole 
A-Kevin M. Hetrick 
M-Michael1. Hoff, Jr. 
D-John M. Jaynes 
M-John C. Konkol 
D-Troy T. LaFleur 
M-Robert C. Miller 
M-Brian K. Seppa 
D-Wayne Wing Wong 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
PHOTOCOPY TECHNOLOGY 
A-Paul R. Eakins 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
M-Harry K. Burgess 
M-Craig M. Butt 
M-William Richard Butts 
M-Jayne E. Carlson 
A-Jerry C. Doman 
M-Wiley David Dyer 
M-Eric Thomas Hilburn 
D-Steven Garrett jensen 
M-Anthony G. Jepson 
M-Lorraine A. Keaveney 
D-Karl Jay King 
A-Cli fford R. Madison, Jr. 
M-D. Crystal McDaniel 
A-Scott Montgomery 
M-Donald G. Moore 
M-Scott Reeser 
M-Benjamin H. Rhoades 
D-Scott J. Salois 
M-Garry A. Swatzel 
M-John R. Takagi 
D-Britt C. Vanshur 
A-Shelby D. Wuthrich 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-Julie Ann Prior 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS SYSTEMS & COMPUTER TECHNOLOGY 
M-James Gomez 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
M-Jane Elizabeth Morse 
M-Kristi Jo Richmond 
0-Teresa Wells-Rebillet 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CONSUMER ELECTRONICS 
M-Larry 1. Hinshaw 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Joe F. Goicoechea (S.D.) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M-Troy T. LaFleur 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M-Lisa Bianca 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
M-Zeb Atwood 
A-Pamela M. DeBell 
D-Gary J. Griffin 
M-Shane Kolar 
M-Daniel Joseph Parker 
M-Tyler D. Posey 
M-Bennett Douglas Ward 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/MANAGEMENT TECHNOLOGY 
M-Becky R. Brown 
A-Mari Duvall 
D-Cheryl Paoli Epperson (S.D.) 
DEPARTMENT OF CONSTRUCTION 
MANAGEMENT AND ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE, CIVIL ENGINEERING 
M-Gloria D. Beattie M-johnny Eugene Roache 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
M-Jessica Gay Aguilar 
A-Randy Jay Bailey 
M-Darin Curtis Braun 
M-Richard P. Cotner 
D-Tim Foley 
M-Allen D. Gamel 
D-DeLowell Otto Kowallis 
M-Garry R. Lunn 
A-John Paul Maras (S.D.) 
M-Scott Aaron Nelson (S.D.) 
M-David Jason Oak 
D-Gary 1. Palmer 
M-Jason Starner 
D-Jed O'Niel Stoddard 
M-Garth Randolph Sundberg, Jr. 
A-Samanthea Lynn Totten 
M-Carrie j. Van Houten 
D-Benjamin P. Wills 




MASTER OF SCIENCE IN INSTRUCTIONAL 
AND PERFORMANCE TECHNOLOGY 
D-Jonathan Peter Agras 
M-Christine Bauer 
M-Angela S. Bean 
M-Garrett Walter Brownrigg 
M-Joie Burns 
D-Kelly W. Chadwick 
M-Robert J. Clune 
M-Daniel N. Cortsen 
A-Donna L. Dacier 
M-Keli Ann Elledge 
M-Frederic G. Gietz 
M-Carla K. Graves 
A-Colleen Gaye Grimmett 
D-Michele P. Hall 
D-Matthew G. Hanzel 
M-Kevin Keaveney 
M-Richard Landry 
D-Michael W. Lowe 
D-Amy C. Marsh 
D-Kelly L. McCune 
D-Dean McKenzie 
M-Susan Linda Miller 
M-Daniel Vincent Payer 
D-Linda Powell 
M-Sunita M. Raina 
M-James D. Roethig 
M-Robbin M. Rutherford 
M-James Scott Tagg 
M-Karen Ann Tarapata 
M-David Allan Whitworth 
M-Sharla S. Worthen 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Brink Room in the Student Union Building IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The program cover was designed by Julie Erb, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period . The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be mad e of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture .......... ... ............... ... ...... ................................ ......... .. ................... Maize Medicine .... ........... ... ..... ................ .. ... .... .... ............... ....... ............................. Green 
Arts, Letters, Humanities ......... .. ............... ................ .............................. ... White Music .......... .. ... ..................................... .. .. ......... ....... .............. ......... ... .. ........... Pink 
Business Administration ... .. ..... .. ........................................ .. ..... .. ................ Drab Nursing ..... ................... .......... .. .. .. ....... .... ................. .. ............ .. .................. Apricot 
Dentistry ............................................. .. ....... .. .. ................................. .............. Lilac Speech .............. ........... .. ........... ........... .. ............. ....... .......................... . Silver Gray 
Economics ............. ......... .... .. ......... ................ .. .... .... ...... ... .... ...... .... ............ Copper Pharmacy ...................... .................. .. .......... ... ................... ...... .... ....... Olive Green 
Education ......................................... .. ............. ... .......... ............. .... ... .. ... Light Blue Philosophy .... .................... ........................ .......................... .................. Dark Blue 
Engineering ..................................................... ...... ........ ... ... .. ............. ... .... Orange Physical Education ........... ... .. ... .. ..... ............. .. ......... ... ...................... .sage Green 
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